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l l H ω A P - -
TSSコマンド利用統計
No. コマンド名 内 庁廿ヤ 発行回数 発1セ行ッシ回ョン平数均
STATUS ジョブの状態表示 146，287 3.14 
2 EXEC コマンドプロシジャの呼び、出し 110，982 2.38 
3 ALLOCATE データセットの割り当て 95，674 2.05 
4 PFD/ プログラム開発支援ツールの起動 70，406 1. 51 
5 FORT FORTRANプログラムの翻訳実行 67，569 1. 45 
6 SUBMIT パッチジョブの依頼 60，889 1. 31 
7 FREE データセットの解放 56，047 1. 20 
8 LOGOFF TSSセッションの終了 35，959 O. 7 
9 SORP ジョブ処理結果の検索 3，281 O. 71 
10 RUN ソースプログラムの翻訳実行 27， 181 0.58 
1 CALL 実行形式プログラムの実行 21.405 0.46 
12 MSO ジョブ出力検索支援用メニュー表示 20，389 0.44 
. 
13 DELETE データセットの削除 19，384 0.42 
14 TERMINAL 端末属性の変更 15， 796 0.34 
15 OUTPUT 処.fJI訴吉果の出力 13，560 0.29 
16 LIBRARY データセットのライブラリ化 12，599 0.27 
. 
17 STREAM 入力ストリームの操作属性の定義 1， 919 0.26 
18 COPY データセットの複写 11， 640 0.25 
19 ATTRIB データセットの属性作成 10，638 0.23 
20 PFD プログラム開発支援ツールの起動 9，793 0.21 
21 LIST データセットの内容出力 6，567 0.14 
2 LISTCAT データセットの属性出力 6，035 0.13 
23 CANCEL ジョブの取り消し 6，031 0.13 
24 DSPRINT データセットのプリント 5，545 0.12 
25 PROFILE 端末属'性の変更 4，909 0.10 
26 EDIT ソースプログラムの作成変更 4，575 0.10 
27 SEND メッセージの送信 4，248 0.09 
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No. コマンド名 内 勾合ヤ 発行回数 lセッション平均数
発行回
28 FIMPORT MSPファイルのMS-DOSへの転 4，004 0.09 
送
29 FORT77 FORTRANプログラムの翻訳実行 3，352 0.07 
30 LOGON TSSセッションの開設 2，814 0.06 
31 FNVT フルスクリーンモードによる大学問ネ 2， 766 0.06 
ットワーク利用
32 FEXPORT MS-DOSファイルのMSPへの転 2， 260 0.05 
送
3 NVT 大学問ネットワーク利用 2，197 0.05 
34 @MAIL 電子メイルシステムの起動 1， 944 0.04 
35 @SMALL データセットの縮小印刷 1，919 0.04 
36 LISTDS データセットの属性出力 1， 897 0.04 
37 DSLIST データセット属性出力 1， 536 0.03 
38 CONDENSE 区分データセットの圧縮 1， 246 0.03 
. 
39 NEWS ニュースの表示 1， 180 0.03 
40 LSTMSG システムメッセージの表示 1，058 0.02 




42 HELP コマンドの説明 996 0.02 
43 @CANCEL 示未出力ジョブの一括取り消し 937 0.02 
4 LISTALC 害IJり当てデータセットの出力 747 0.02 
45 @ST 実行中のジョブ情報の表示 738 0.02 
46 RENAME データセット名の変更 692 0.01 
47 TIME 時間表示 678 0.01 
48 P L 1 PL/Iプログラムの翻訳 657 0.01 
49 SAS 統計パッケージSASの起動 556 0.01 
50 WISEPACK FORTRANプログラムの開発・保 556 0.01 
守起動支援、処パ理ッケージWISEPACKの
51 CHGPWD パスワードの変更 510 0.01 
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No. コマンド名 内 町合.， 発行回数 lセッション平均数
発行回
52 @LPOUT 未出力ジョブの一括出力 474 0.01 
53 SCREEN 端末画面の自動ページング 382 0.00 
54 @HELP センター固有のコマンドの使用法表示 359 0.00 
5 @RELEASE データセットの空き領域の開放 277 0.00 
56 @DSPRINT データセットのプリント 257 0.00 
57 KILL TSSセッションの停止 245 0.00 
58 GRAPHMAN 三次元図形処理 199 0.00 
59 ANALYST 統計ノfッケージANALYSTの起動 197 0.00 
60 LINK ロード、モジュールの作成 181 0.00 
61 @GUIDE センターの利用方法の案内 148 0.00 
62 @TODA 磁気テープ上のデータセットをディス 146 0.00 
クへロードする制御文の生成
63 COBOL COBOLプログラムの翻訳実行 139 0.00 
64 MERGE データセットの組み込み 119 0.00 
65 ATLASl 英日自動翻訳 95 0.00 
6 COMPOSE TSSコマンドの構文の定義 8 0.00 
67 @PRCOM 出力が中断したプリンタの復旧 . 68 0.00 
68 @MTINIT 磁気テープのイニシャライズ 6 0.00 
69 ODM 日本語文書処理 65 0.00 
70 ￥ATLASl 英日自動翻訳 58 0.00 
71 @CONDALL データセットの一括圧縮 5 0.00 
72 TESTFORT FORTRANデバッガの起動 52 0.00 
73 LOADGO ロードモジュールの実行 42 0.00 
74 ASM アセンブラプログラムのアセンブル 28 0.00 
75 EGRET/D 図形編集出力 28 0.00 
76 CONVERT FORTRAN原子プログラムの形式 24 0.00 
変換
7 LISTBC メッセージの受信 18 0.00 
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No. コマンド名 内 可合句 発行回数 lセッション平均数
発行回
78 DOCKF77 OCK/FORT77の起動 14 0.00 
79 BASIC BASICプログラムの翻訳実行 13 0.00 
80 AXEL2 会話型データ解析 10 0.00 
81 PKS 図形の出力処理 10 0.00 
82 TEST コマンドプロシジャのデバッグ 9 0.00 
83 EGRET 対話型ビジネスグラフ処理 9 0.00 
84 UTILISP 対話型LISP言語処理 7 0.00 
85 PASCAL PASCAL言語処理 2 0.00 
86 PROLOG PROLOG言語処理 2 0.00 
87 その他のコマンド 191，355 
(注)
(1)統計対象期間 平成2年 l月~平成2年 12月
(2) 統計セッション総数 ;46，558回
(3) LOGONコマンドについては、再LOGONコマンドの発行回数である.




コマン ド 名 発行回数 lセヴション平均数
最発行回数大 最発行回小数発行田
ACTFILE 。 。 。 。
ASSIGN 15 。 12 
ATTRIB 151 23 。
ATTRIBE 10 2 。
BACKUP 9 5 。
BETUTY 5 。 2 。
BREAK 136 。 50 。
BSHELL 230 0.01 9 。
CHDIR 32，219 1. 42 62 。
CHKDSK 270 0.01 33 。
CITY 4 。 4 。
CLNDSK 2 。 2 。
. 
CLS 15，491 0.68 512 。
COMMAND 209 。 20 。
COPY 4， 662 0.20 207 。
CPMGRO 7，514 O. 3 256 。
. 
CPMGRl 7，484 O. 33 256 。
CPNCNV 8 。 5 。
CREF 3 。 3 。
CSET 12，420 0.54 256 。
CTAGS 。 3 。
DATE 54 。 9 。
DBASE 12 。 5 。
DEL 3，425 O. 15 77 。
DIR 28，640 1. 26 113 。
DISKCOMP 。 。 。 。
DISKCOPY 71 。 10 。
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コ マン ド名 発行 回 数 lセッション平均数 最大
最発行回小数発行回 発行回数
DISKPAT 16 。 6 。
DNCLR 。 。 。 。
DNDEMON 。 。 。 。
DNGMNUDE 1， 150 o. 05 4 。
DNMS 18 。 2 。
DNRQ 。 。 。 。
DSDFC 37 。 256 。
DSDRV 1， 187 0.05 256 。
DSSETUP 。 。 。 。
DUMP 228 0.01 21 。
ECHO 38， 537 1. 70 768 。
EDLIN 41 。 12 。
EGMENU 356 0.01 15 。
. 
EMUSET 。 。 。 。
EXEMOD 。 。 。 。
EXEPACK 。 。 。 。
ECE2BIN 31 。 14 。
. 
EXIT 986 0.04 44 。
FBASIC 652 O. 02 10 。
FBHG 568 O. 02 19 
FC 9 。 4 。
FIND 152 。 49 
FOR 107 。 34 
FORMAT 1， 060 0.04 9 。
FTP 221 。 10 。
F6DUET 3 。 2 。
F 6 6 8 0 B 。 。 。
F 6 6 8 0 D 16，553 O. 73 256 。
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コマン ド名 発行 回数 lセッション平均 最大
最発行回小数発行回数 発行回数
F6680M 。 。 。 。
F6680WS 3， 709 O. 16 49 。
GA 1 J 1 。 。
GOTO 594 O. 02 55 。
GREP 5 。 。
HDUTY 。 。
IDSETUP 。 。 。 。
1 F 1，495 O. 50 256 。
INM 10，611 O. 46 256 。
INS 3 。 。
JEFINS 。 。 。 。
JEFUCOPY 。 。 。 。
JM 。 。 。 。
JOIN 10 
. 。 10 。
KEYSET 2 。 。
LABEL 48 。 21 。
LC 14， 186 O. 62 61 。
L C 1 261 0.01 
. 
25 。
L C 1 B 。 。 。 。
L C 2 110 。 15 。
LC2B 。 。 。 。
L 1 B 9 。 。
LINK 253 0.01 15 。
LOADJEF 6， 323 O. 27 256 。
LOTUS 7 。 3 。
MAKE 3 。 。
MAPSYM 。 。 。 。
MASM 140 。 19 。
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コマン ド名 発行回数 1セッション平均数 最大
最発行回小数発行回 発行回数
MASMP 。
MENU 6，531 O. 28 10 。
MFCNV 4 
MKDIR 1， 033 0.04 27 。
MORE 509 O. 02 19 。
MTUTY 。 。
NFG 。 。 。 。
NPDATE 。 。 。 。|
NSTAT 。 。 。 。
NTST 。 。 。 。
OAKREP 1， 203 O. 05 256 。
OAKSETUP 。 2 。
OAKUTY 10 。 4 。
. 
OAS 488 0.02 6 。
OASYS 480 0.02 12 。
OMD 298 0.01 14 。
OML 12 。 8 。
. 
PASUTY 。 。 。 。
PATH 4， 904 0.21 256 。
PAUSE 7，357 O. 32 256 。
PGMCTRN 32 。 7 。
PM 。 。 。 。
POFF 16 。 4 。
PR 5 。 2 。
PRINT 2，607 0.11 42 。
PRNMODE 5 。 5 。
PROMPT 4， 728 O. 20 256 。
RCP 。 。 。 。
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コマン ド名 発行回 数 lセッション平均数 最大
最発行回小数発行回 発行回数
RCV 。 。 。 。
RDIDDLE 。 。 。 。
RECOVER 。 。
RED 25， 666 1. 13 69 。
REIPL 。 。 。 。
REM 13 。 3 。
RENAME 408 0.01 53 。
RESTORE 。 。
RLOGIN 。 。 。 。
RMDIR 219 。 18 。
RMT 。 。 。 。
RSH 。 。 。 。
SET 24， 379 1. 07 768 。
. 
SETUP 34 。 6 。
SHARE 2 。 。
SHIFT 119 。 20 。
SOCKDRV 。 。 。 。
. 
SOCKINIT 。 。 。 。
SORT 676 O. 02 38 。
SUBST 12 。 6 。
SYMDEB 19 。 3 。
SYS 28 。 8 。
TELNET 。 。 。 。
TERM 22 。 6 。
TIME 147 。 14 。
TREE 251 0.01 16 。
TYPE 1，371 O. 50 256 。
ULCPMGR 7，274 O. 32 49 。
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コマン ド名 発行回数 lセヴション平均数
最発行回大数 最発行回小数発行 回
ULDSLNK 1， 179 o. 05 13 。
ULJEF 6，091 O. 26 49 。
ULSOCKD 。 。 14 。
UTS 。 。 。 。
VER 15 。 2 。
VERIFY 。 。 。 。
VOL 34 。 23 。
WDIDDLE 。 。 。 。
WHERE 。 。
XBASDBUG 。 。 。 。
XBASEDIT 2 。 。
123 52 。 3 。
(注)
(1) 統計対象期間 ; 平成 2年 l月~平成 2年 12月
(2) 統計セッション総数 22， 603回
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